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Las carreras de grado de nuestras Universidades presentan a sus alumnos la oportunidad 
de recibir una formación integral a partir de experiencias de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE cada 
vez más ágiles y renovadas, donde el plantel docente utiliza más adecuadamente la tríada EN-
SEÑANZA-EXTENSION-INVESTIGACIÓN. Si bien los resultados obtenidos en la construcción de 
conocimientos por los alumnos pueden ser adecuados para su formación profesional, debemos 
preguntarnos hasta qué punto los preparamos para transmitir los saberes obtenidos a la comu-
nidad, entendiéndose por ella a clientes, colegas, instituciones y población en general. Con esta 
premisa y en el marco de las convocatorias de la Secretaría de Extensión de la UNLP es que la 
Facultad de Ciencias Veterinarias desarrolla proyectos desde el año 2010 referidos a la tenen-
cia responsable de mascotas. Se incluyó en las intervenciones territoriales el dictado de talleres 
a cargo de los alumnos, acompañados por docentes, que se desarrollaron en establecimientos 
educativos de nivel preescolar, primario y secundario. Los objetivos de dichas prácticas fueron 
claramente de doble vía, buscando así satisfacer necesidades formativas de los disertantes y del 
auditorio. Los talleres se adaptaron a las edades e intereses de cada grupo particular, buscando 
en todo momento alentar la participación tanto individual como grupal. Durante los talleres se 
realizaron presentaciones en PowerPoint dando en cada imagen un espacio para que los niños 
puedan expresar opiniones o experiencias personales relacionadas a la temática propuesta. Se 
utilizaron actividades lúdicas relacionadas con la música y la plástica lo que permitió recibir una 
devolución de lo aprendido. Los temas abordados por los alumnos extensionistas fueron previa-
mente seleccionados y discutidos en forma grupal tomando como eje temático la tenencia respon-
sable de mascotas. Se organizaron presentaciones referidas a los derechos de los animales y a 
las responsabilidades de sus propietarios. Se hizo hincapié en la importancia del control reproduc-
tivo, vacunaciones y desparasitaciones periódicas, para prevenir la aparición de enfermedades 
zoonóticas. En esta línea, se abordó también la temática de los microorganismos que nos rodean 
en lugares habituales, para inculcar la higiene personal, a partir del lavado de manos, y el cuidado 
del medio ambiente, recolectando diariamente la materia fecal de sus mascotas. Los talleres se 
desarrollaron en escuelas de zonas periféricas del Gran La Plata, Vieytes, Punta Indio, Verónica, 
Pipinas, Magdalena y Chilecito en la Provincia de La Rioja. En ellos comprobamos el verdadero 
efecto multiplicador que los niños ejercen en su familia, amigos y vecinos en cuanto a la toma 
de conciencia sobre el cuidado animal. Mediante el dictado de talleres estimulamos en nuestros 
alumnos el desarrollo de habilidades pedagógicas y fomentamos el trabajo en y con grupos. Y 
fundamentalmente, como individuos, reforzaron su compromiso social a partir de su vinculación 
con niños, que en muchos casos pertenecían a sectores vulnerables, por medio de una práctica 
profesional.
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